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Lanjut usia adalah setiap individu atau seseorang yang berusia lebih atau sama dengan 60 tahun, 
yang ditandai dengan kemunduran sel tubuh. Salah satu ciri kependudukan abad 21 adalah 
meningkatnya pertumbuhan penduduk lansia dengan sangat cepat sebagai konsekuensi 
meningkatnya usia harapan hidup, kalau pada tahun 1990 hanya 6,3% maka pada tahun 2020 
akan meningkat menjadi 11% dari total populasi. Dengan peningkatan populasi lansia maka akan 
meningkat juga permasalahan kesehatan yang menyertainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap dengan praktik lansia tentang pemeliharaan 
kesehatan di kelurahan Pedalangan kecamatan Banyumanik kota Semarang  
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan cross sectional. Data yang diperoleh dengan 
menggunakan kuisioner tertutup dan terbuka, sampel penelitian ini adalah sebanyak 96 
responden dikelurahan Pedalangan kecamatan Banyumanik kota Semarang  
Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok umur lansia adalah 60-69 (55,2%), 
pendidikan sebagaian besar termasuk tidak sekolah (46,3%), sebagian besar lansia tidak 
mempunyai pekerjaan tetap (54,2%) sebagian besar lansia termasuk katagori beristri/bersuami 
(57,3%) Tingkat pengetahuan responden rata-rata adalah cukup, tingkat pengetahuan yang 
kurang sebesar 29,2% sikap responden rata-rata adalah cukup, sikap responden yang kurang 
sebesar 27,1%, tingkat praktik responden rata-rata adalah cukup, tingkat praktik yang kurang 
sebesar 49,0%. Hasil uji statistik dengan uji chi-square(X2p=0,00001) , ada hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan dengan sikap lansia tentang pemeliharaan kesehatan (p=0,00001). ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan praktik 
lansia tentang pemeliharaan kesehatan(p=0,00001) dengan demikian dipereoleh ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan sikap 
dengan prkatik lansia tentang pemeliharaan kesehatan.  
Disarankan perlu meningkatkan pengetahuan dan sikap lansia tentang pemeliharaan kesehatan seperti meningkatkan penyuluhan kesehatan oleh 
petugas kesehatan, pelatihan kader lansia dan penyebaran informasi tentang kesehatan lansia melalui media dan lain sebagainya.  
 






THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF 
ELDERLY ABOUT HEALTH MAINTENANCE AT PEDALANGAN 
VILLAGE,BANYUMANIK, SEMARANG MUNICIPOLILY 
 
 
Ad elderly is every individual or someone aging more than or same as 60 years old.signed by body cell decline. One of demography 
characteristics in 21st century is the increase of the increase of an elderly people growth fastly as a consequence of the increase of the increase 
of life expectancy age, if in 1990 was only 6,3% , then in 2020 it will increase into 11% total populasion. By the increase of elderly populations 
its related health poblem will increase too. The aim of research is know the correlation between knowledge, attitude and pactice of elderly about 
health maintenance at Pedalangan village, Banyumanik, Semarang municipolity  
The research was conducted with cross sectional aproach. Data was obtained by using close and open questioner, this research sample was in 
the amount of 96 respondents at Pedalangan village, Banyumanik, Semarang municipolity .From the research it was obtained most of that goup 
elderly was 60-69 (55,2%), most of elderly education included in uneducated (46,9%), Most of elderly didn,t have job (54,2%) most of elderly 
were included in having wife/husband (57,3%). The responden knowledge level enough category, the less level was in the amount of 29,2%, an 
verage attitude of responden enough category , the less attitude in the amount of 27,1%, an verage practice of responden enough category , the 
less practice in the amount of 49%. From the statistical test result using chi-square tes (X2<. It was obtained that there is significant correlation 
between knowledge and practice of elderly about health maintenance with p-value 0,00001 there is significant correlation between attitude and 
practice of elderly about health maintenance with p-value 0,00001, there is significant correlation between knowledge and attitude of elderly 
about health maintenance with p-value 0,00001, thus it was obtained the result that there significant correlation between knowledge,attitude and 
practice of elderly about health maintenance.  
It is suggested to increase the knowledge and attitude of elderly about health maintenance like illumination from health staff and family and also 
the information distribution through other media  
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